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Abstract: This paper provides a brief review of the main ways of conceptualizing 
culture and intercultural learning within foreign language education. The paper also 
discusses recent frameworks which posit intercultural learning as a fundamentally 
hermeneutic endeavor and the role that the acquisition of meta-pragmatic awareness 
could have within such a view of intercultural learning.
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